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Chapter 1 
Part 1: Introduction on X chromosome inactivation 
Parts of this chapter have been published in 
Tahsin Stefan Barakat and Joost Gribnau (2010) 
"X chromosome inactivation and embryonic stem cells" 
Adv Exp Med Bioi 695: 132-154 
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"X chromosome inactivation in the cycle of life" 
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